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ANEXO 
Articulos elaborados por Profesores del Departamento de Geociencias, Universidad Nacional, 
Bogotá, con motivo de las erupciones del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985. 
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